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جريمة غامﻀة
القاهرة - م�سطفى ابراهيم
كثير من المجرمين ل ير�سمون الخط فق 
لكيفية ارتكاب جرامهم.. لكنهم ير�سمون لكيفية 
ت�سليل المحققين.. وت�سليل العدالة.. ومع اأن 
ذلك اأمر فيه الدها والذكا.. اإل اأن المحققين 
الناجحين لديهم من الذكا ما يمكنهم من التفوق 
التام وال�سيطرة الكاملة على المجرمين مهما تقدم 
لديهم المكر والدها ومهما و�سلت بهم الخديعة
كانت  ال�ساعة  الواحدة  بعد  الظهر  عندما  قرع  جر�س  المدر�سة 
موؤذنًا بنهاية الدوام وا�ستعداد الطلاب للعودة الى منازلهم.. كان 
(وليد) اأكثر الطلاب �سوقًا لمغادرة المدر�سة لينطلق م�سرعاآً الى 
منزله حيث كان على موعد مع طبق (ب�سميل) اأعدته والدته نوال 
وهي الوجبة الرئي�سة التي يحبها جميع  اأفراد الأ�سرة، وبخا�سة 
وليد..  ال�ساعة  الواحدة  والربع قرع  وليد الجر�س كعادته في كل 
يوم.. لكن والدته لم تفتح الباب.. قرع الباب مرات ومرات الى 
اأن و�سل به الظن اإلى اأنها قد تكون في ال�سوق.. وانتظرها حتى 
ال�ساعة الرابعة وهي فترة لي�ست بالق�سيرة اأمام طالب لم يتعود 
اأن يقف اأمام منزله اأكثر من دقيقة اأو دقيقتين.. ذهب اإلى جارة 
والدته التي ت�سكن في الطابق الأر�سي و�ساألها فاأخبرته ان والدته 
نوال كانت عندها وقد غادرت عند ال�ساعة الحادية ع�سرة لإعداد 
وجبة الغداء نظرًا لقتراب موعده، حاول وليد ك�سر الباب لكنه 
لم ينجح بمفرده وا�ستعان بجارة والدته وابنها وتمكنوا من ك�سر 
باب ال�سقة والدخول.. فلم يجدوا اأي اأثر لنوال...!
عندئذ قام باإجراء ات�سالته مع جدته واأقاربه وح�سر الجميع، 
وانتظروا  حتى  مغيب  ال�سم�س..  بعدها  قاموا  باإبلاغ  ال�سرطة 
التي  اتخذت  اإجراءاتها  الخا�سة  في  البحث  والتحري،  وجل�س 
الجميع  اأمام  الهاتف  بانتظار  اأية  مكالمة  من  اأية جهة  تعيد  لهم 
الأمل وترفع عنهم كوابي�س الخوف من اأي مكروه.. واأ�سبح موؤكدًا 
لدى جميع الأقارب الذين ح�سر معظمهم من القرى المجاورة.. 
وراﺀ القضباﻥ
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دهاء الجاني ومكره لا 
يسعفانه من الوقوﻉ في 
دائرة الغباء والاشتباه
انهم �سيبيتون في ال�سقة وبداأت والدة نوال في التح�سير واإعداد 
الفرا�س،  وفتحت  �سندوقًا  خ�سبيًا  كان  مو�سوعًا  داخل  ال�سرير 
واأخرجت منه بطانيات ، لتفاجاأ باأن تحتها جثة ملفوفة ب�سجادة 
ربطت من جانبيها العلوي وال�سفلي.. وعندها تم اإبلاغ ال�سرطة 
التي ح�سرت اإلى م�سرح الجريمة.
معاينة الجثة
وبعد  اأن  عاينت  ال�سرطة  م�سرح  الجريمة  تبين  اأن  القتيلة  نوال 
�سيدة  في  الخام�سة  والثلاثين  من  العمر،  وهي  ترتدي  ملاب�سها 
المنزلية وكانت مكممة الفم وبداخل فمها لفافة من القما�س اأ�سبه 
ما  تكون  بكرة  اأحكمت  اإغلاقه،  وكانت  يدي  القتيلة  مربوطتان 
باإحكام  �سديد،   وجثتها  ملفوفة  ب�سجادة  تم  ربطها  من  اأعلى 
الراأ�س ومن اأ�سفل القدمين وتم و�سعها في داخل ال�سندوق، الذي 
كان  موجودًا  داخل  �سرير  من  نوع  خا�س  تعلوه  الألواح  الخ�سبية 
وفوق  هذه  الألواح  و�سعت  المرتبة  وفوقها  و�سعت  الأغطية  وقد 
تين لدى ال�سرطة  اختفاء الم�سوغات الذهبية التي كانت بحوزة 
المجني عليها وقد اأفاد ابنها وليد انها تزن ما يقرب من كيلوجرام 
من الذهب ما بين الخواتم والأ�ساور والعقود.
خطة البح
تم اإعداد فريق للتحقيق برئا�سة المقدم �سعيد وتجمعت البيانات 
والمعلومات  المتعلقة  بم�سرح  الجريمة  و�سخ�سية  المجني  عليها، 
وتبين  من  هذه  المعلومات  اأن  المجني  عليها  تزوجت  ثلاث  مرات 
وكانت  اآخر  مرة  قد  م�سى  عليها  �سنتان،  كان  من  بين  ازواجها 
الثلاثة رجل  ثري  وقد  ا�ستمر  زواجه  منها  ت�سع  �سنوات ح�سلت 
خلالها  على  مبالغ  طائلة  واأو�سحت  التحريات  والمعلومات  اأن 
ال�سيدة المجني عليها كانت ح�سنة ال�سلوك وعلى خلق جيد وانها 
لم ترتبط مع احد ولم توجد اية علاقات م�سبوهة مع اي �سخ�س.. 
كانت �سيدة فا�سلة.. كريمة.. م�سيافة.. ت�ستقبل كثيرًا من الزوار 
الذين  يح�سرون  اليها من  قريتها حيث  كانت  تعي�س،  وكثيرًا  ما 
وفرت لزوارها المبيت في �سقتها، فقد كانت اأو�ساعها القت�سادية 
جيدة بحيث ت�سمح لها حتى بم�ساعدة من يق�سدها الم�ساعدة من 
اأهل قريتها..
وتبين  ان  القتل  قد  تم  عن  طريق  الخنق  وكانت  هناك  كدمات 
على  فخذي  المجني  عليها..  وقد  ترك  الجاني   عددَاً  كبيرًا  من 
الأدلة  في  م�سرح  الجريمة،  واعتبر  المحقق  هذه  الأدلة  هي  التي 
�ستو�سل التحقيق الى الجاني الحقيقي.. كان من بين هذه الأدلة 
اأوراق ممزقة الى قطع �سغيرة الحجم... وقد جمعها المحققون 
ب�سعوبة بالغة للتو�سل اإلي ما بداخلها من معلومات، وك�سفت هذه 
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الق�سا�سات عن وجود عدد من الم�ستندات في م�سرح الجريمة.. 
كانت  من  بينها  �سورة  لبطاقة  عائلية  تخ�س  �سخ�سًا  من  قرية 
المجني عليها، ا�سافة الى اي�سال ممزق تبين اأنه يخ�س �سخ�سًا 
من قرية المجني عليها اي�سًا، كما عثر المحققون على �سيك ممزق 
م�سحوب على فرع للبنك في نف�س القرية ا�سافة الى بطاقة مبللة 
تخ�س فتاة من قرية المجني عليها، وقد عثر عليها في دورة مياه 
ال�سقة،  وقد  اأمكن  من  خلال  هذه  البطاقة  تحديد  محل  اقامة 
�ساحبتها ورقم البطاقة، كما عثر المحققون على مفتاحين لل�سقة 
وقد تم ت�سنيعهما حديثا وكتب عليهما حروف باللغة النجليزية 
حيث تم تحديد جهة الت�سنيع من خلال هذه الحروف والأهم من 
هذا انه تم  العثور داخل �سيفون دورة المياه في  ال�سقة على كي�س 
بداخله كامل الذهب الم�سروق والذي تم الإبلاغ عن اختفائه عقب 
وقوع الجريمة.
ذكا المحقق
وبعد  اأن  ا�ستعر�س  المحقق  كل  ما  لديه  من  اأدلة  ومعلومات  تم 
جمعها في م�سرح الجريمة قاده ذكاوؤه الى ك�سف ذكاء الجاني، 
فالمحقق يعلم تماماآ ًان اي مجرم يحاول دائمًا األ يترك اي اثر 
مادي  يدل  على  جريمته،  لكن  هذا  الجاني  و�سع  اأمام  المحقق 
اأدلة  كثيرة،  ما  لبث  المحقق  اأن  اأدرك  انها  و�سائل  ت�سليل  يقوم 
بها  الجاني  وانها  و�سائل  تزييف  لم�سرح  الجريمة  فالجاني  لي�س 
من  المعقول  ان  يترك  وراءه  هذا  الكم  الكبير  من  الأدلة  وتبادر 
الى  ذهن  المحقق  ان  الجاني  يحاول  ت�سليل  العدالة،  وت�سليل 
التحقيق، ومع ذلك لم يهمل هذه الأدلة حيث تعامل معها بذكاء 
مكنه من ا�سقاط الجاني في يد العدالة،  حيث تم تركيز البحث 
على  ا�سحاب  البطاقات  ال�سخ�سية   و�سور  البطاقات  التي عثر 
عليها في م�سرح الجريمة والتركيز على كل من له علاقة بالم�سرح 
وتحديد علاقاتهم بالجريمة على اأن يتم التركيز الأ�سا�سي على 
الأ�سخا�س الذين يترددون على المجني عليها خا�سة وان الجاني 
ترك  الم�سروقات داخل �سندوق دورة  المياه وذلك  اأمر يدعو الى 
العتقاد باأن الجاني قد يعود لأخذ هذه الم�سروقات علاوة على اأن 
باب  ال�سقة لم يتعر�س للك�سر الأمر الذي يوؤكد اأن الجاني متعودًا 
علي دخول ال�سقة بطريقة �سحيحة.
�سقوط ح�سن
لم  يبعد  المحقق عن  دائرة  ال�ستباه  اي  �سخ�س ممن  ترددوا  اأو 
يترددن على م�سرح الجريمة، وعلى الرغم من كثرة الأ�سخا�س 
الذين  تابعهم  ال  ان  دائرة  ال�ستباه  بداأت  تنح�سر  �سيئًا  ف�سيئًا 
عندما  اكت�سف  المحقق  خيطًا  يربط  واحدًا  من  المترددين  على 
�سقة المجني عليها حيث كان في زيارتها قبل يوم واحد من وقوع 
الجريمة.. تبين اأن (ح�سن) زوج �سقيقة المجني عليها كان يتردد 
عليها، كما تبين من الك�سف ان �سخ�سية �ساحبة البطاقة المبللة 
التي عثر  عليها في  م�سرح الجريمة هي  �سديقة لخطيبة  �سقيق 
ح�سن نف�سه، وان هذه ال�سديقة فقدت بطاقتها منذ ثلاثة اأ�سهر 
وتبين  ان  ح�سن  تربطه  علاقة  ب�ساحبة  هذه  البطاقة،  وهناك 
دليل اآخر يدين ح�سن حيث تم ا�ستدعاء �سانع المفاتيح التي عثر 
عليها بم�سرح الجريمة وما اإن راآه حتى تعرف عليه فورًا  واأكد اأن 
ﺫكاء المحقﻖ يقوده 
الى النجاﺡ في كشف غموﺽ 
الجريمة
وراﺀ القضباﻥ
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هذا ال�سخ�س (ح�سن) هو الذي كان وراء  ت�سنيع ن�سخ مفاتيح 
ال�سقة المنكوبة..!
اإزاء هذه الأدلة لم يجد (ح�سن) اأمامه اإل العتراف بجريمته، 
التي خطط لها تخطيطًا متقنًا، واحتاط لكل �سغيرة وكبيرة بدءًا 
من التخطيط وانتهاء بت�سليل العدالة بعد ارتكابه لهذه الجريمة.
اأوال الجاني اأثنا العترا
يقول: قمت ب�سرقة مفتاح ال�سقة في احدى زياراتي لل�سيدة نوال 
وقمت با�ستخراج ن�سخة  عن المفتاح، كما قمت بالإعداد لت�سليل 
التحقيق قبل ارتكاب الجريمة حيث �سرقت البطاقة ال�سخ�سية 
لإحدى �سديقات خطيبة اخي، تمهيدًا لإلقائها في م�سرح الجريمة 
حتى اأبعد ال�سبهة عن نف�سي.
اأما عن يوم الجريمة، فقد ح�سرت في �ساعة مبكرة من �سباح يوم 
الحادث و�سعدت خل�سة الى ال�سقة وفتحت الباب لكنني فوجئت 
باأن ال�سيدة نوال لم تكن موجودة،  حاولت فتح اأحد الأدراج الذي 
اأعلم اأن فيه الم�ستندات التي اأريدها ولكنني لم ا�ستطع، فقررت 
انتظار  و�سول  نوال  خا�سة  واأن  المجوهرات  التي  اأريد  اأخذها 
موجودة قرب الكمبيالة التي حررتها لح�ساب ال�سيدة نوال، وفي 
ال�ساعة  الحادية  ع�سرة  والن�سف  �سباحًا  ح�سرت  ال�سيدة  نوال 
واختباأت في غرفة جانبية وما  اإن  اأغلقت  الباب حتى قمت فورًا 
بالإم�ساك بها من رقبتها واأ�سقطتها ار�سًا، وجثمت على �سدرها 
وو�سعت يدي على فمها واأنفها ولم اأتركها اإل وقد فارقت الحياة.. 
وبعد  ان فرغت من قتلها ا�سرعت بال�ستيلاء على مفتاح الدولب 
الذي كان معها وفتحته وا�ستوليت على الكمبيالة التي كنت مدينًا 
لها  بها  بخم�سة  الف  جنيه  وفجاأة  دق  جر�س  ال�سقة  فانتابني 
الهلع  لكنني  تما�سكت  نف�سي  وجل�ست  على  حافة  ال�سرير  �ساكنًا 
خائفًا وبعد فترة توقف قرع الباب وعند خروجي خفت اأن اأخرج 
بالم�سوغات حتي ل األفت انتباه احد، فقمت بو�سعها في  �سندوق 
الحمام (ال�سيفون) على اأمل ان اعود لآخذها مرة ثانية بعد اأن 
تهداأ الأمور...!
لقد  غادرت  ال�سقة  بعد  اأن  توقف  قرع  الباب  حيث  كان  (وليد) 
ابن المجني عليها هو الذي يقرع الباب بعد و�سوله من المدر�سة 
وعندما يئ�س وليد من قرع الباب غادر وخرجت على الفور منها 
دون  اأن  ي�سعر  اأحد  بي،  وبعد  اأربع  �ساعات  رجعت  اإلي  المكان 
واأ�سهمت في البحث عن المجني عليها مع اأقاربها الذين ح�سروا 
الى ال�سقة وكانوا مجتمعين فيها وقد قمت باإر�ساد المحققين عن 
المكان الذي اأخفيت فيه الم�سروقات.
وبعد ان ا�ستمرت محاكمة الجاني لمدة عام تقريبًا 
�سدر الحكم باإعدامه �سنقًا حتى الموت..
